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教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
宮
脇
陽
三
内
容
目
次
は
じ
め
に
一
専
門
職
と
は
何
か
二
専
門
職
の
条
件
e
高
度
の
知
識
・
技
術
体
系
口
人
類
福
祉
へ
の
貢
献
性
㊨
社
会
的
有
用
性
四
組
織
性
㈲
専
門
文
献
と
専
門
学
術
用
語
お
わ
り
に
は
じ
め
に
教
育
職
は
専
門
職
で
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
ま
た
専
門
職
と
し
て
の
条
件
は
何
で
あ
る
の
か
。
今
日
の
学
校
教
師
に
と
っ
て
は
、
教
育
職
を
専
門
職
と
し
て
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
の
学
校
教
育
は
ま
す
ま
す
重
要
な
政
治
的
、
社
会
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
学
校
・に
お
け
る
授
業
活
動
自
身
も
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
教
職
科
学
の
成
果
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
学
校
教
師
の
社
会
的
地
位
の
向
上
と
強
化
は
緊
急
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
学
校
教
育
界
は
、
教
職
員
の
現
職
研
修
、
新
教
育
方
法
の
習
熟
、
効
果
的
な
教
育
施
設
と
教
具
・
教
材
の
開
発
な
ど
の
問
題
と
と
も
に
、
急
激
な
社
会
変
化
と
工
業
技
術
の
自
動
制
御
時
代
に
お
い
て
、
児
童
生
徒
の
心
身
の
健
康
と
幸
福
を
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
専
門
職
と
は
何
か
専
門
職
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
か
。
専
門
職
の
定
義
は
単
純
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
専
門
職
の
条
件
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
専
門
職
は
素
人
が
就
業
す
る
職
業
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
専
門
職
者
(p
ro
fe
s
sion
a
l
)
と
い
う
用
語
は
あ
い
ま
い
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
球
人
の
場
合
に
は
野
球
に
よ
っ
て
金
銭
上
の
報
酬
を
受
取
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
素
人
で
あ
り
、
金
銭
上
の
報
酬
を
受
取
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
専
門
職
者
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
威
信
(so
cia
l
pr
e
stig
e
)
も
専
門
職
を
決
定
す
る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
外
交
官
、
裁
判
官
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
、
医
師
な
ど
の
仕
事
は
教
育
職
よ
り
も
大
き
な
社
会
的
尊
敬
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「失
業
す
れ
ば
、
田
舎
へ
帰
っ
て
百
姓
仕
事
で
も
す
る
か
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
百
姓
仕
事
は
他
に
従
事
す
る
仕
事
が
な
い
場
合
に
は
、
だ
れ
で
も
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一考
察
二
一
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
二
二
が
で
き
る
仕
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
業
以
外
の
仕
事
に
は
百
姓
仕
事
に
は
な
い
社
会
的
威
信
が
多
少
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
職
業
に
、
ど
の
程
度
の
社
会
的
威
信
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
は
、
質
問
紙
法
と
か
面
接
法
に
よ
る
社
会
調
査
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
と
か
職
位
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
威
信
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
会
社
社
長
、
会
社
重
役
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
代
議
士
、
議
員
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
高
級
官
僚
、
大
学
教
授
、
僧
侶
・
牧
師
な
ど
に
対
し
て
は
高
い
社
会
的
威
信
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
欧
米
社
会
で
は
牧
師
、
医
師
、
法
曹
家
な
ど
の
伝
統
的
専
門
職
者
に
対
し
て
は
高
い
社
会
的
威
信
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
カ
ム
高
度
の
専
門
職
の
条
件
と
し
て
は
、
歴
史
的
伝
統
と
い
う
要
素
以
外
に
、
年
間
所
得
額
と
い
う
要
素
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
牧
師
職
な
ど
の
よ
う
に
、
社
会
的
威
信
は
非
常
に
高
い
が
、
年
間
所
得
額
は
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と
い
う
場
合
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
専
門
職
と
は
た
ん
な
る
素
人
職
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
い
社
会
的
威
信
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
高
額
年
間
所
得
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
要
素
の
複
合
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
専
門
職
の
条
件
と
し
て
、
O
高
度
の
知
識
・
技
術
体
系
、口
人
類
福
祉
へ
の
貢
献
性
、日
社
会
的
有
用
性
、
⑳
組
織
性
、
㈲
専
門
夊
献
と
専
門
学
術
用
語
と
い
う
五
つ
の
条
件
を
取
り
上
げ
て
、
教
育
専
門
職
に
適
用
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
五
つ
の
条
件
は
専
門
職
の
本
質
的
基
準
で
あ
り
、
教
育
職
が
専
門
職
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
ず
る
場
合
に
必
要
不
可
欠
な
観
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
専
門
職
の
条
件
O
高
度
の
知
識
・
技
術
体
系
こ
れ
は
専
門
職
の
条
件
と
し
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
確
か
に
専
門
職
に
は
所
定
の
知
識
が
存
在
し
て
お
り
、
専
門
職
者
が
遂
行
す
る
仕
事
に
は
所
定
の
技
術
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
遂
行
に
必
要
な
知
識
と
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
高
度
な
知
的
能
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
業
務
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
知
識
と
技
術
は
、
だ
れ
で
も
が
習
得
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
知
識
や
技
術
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
と
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
は
長
期
間
の
厳
格
な
教
育
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
技
術
は
複
雑
で
あ
り
、
反
復
と
訓
練
に
よ
っ
て
習
得
で
き
る
身
体
的
、
筋
肉
的
な
技
能
よ
り
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
外
科
医
師
の
手
術
の
技
能
は
手
指
の
筋
肉
の
訓
練
と
調
整
運
動
に
依
存
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
っ
と
多
く
外
科
医
学
の
知
識
と
技
術
の
背
景
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
科
医
師
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
と
技
術
に
よ
っ
て
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
外
科
手
術
を
執
行
す
る
か
と
い
う
、
こ
ま
か
な
手
指
の
操
作
を
科
学
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
.
'
専
門
職
者
(pr
ofe
ss
io
n
al
p
er
so
n
)
養
成
教
育
の
段
階
で
は
、
三
種
類
の
知
識
が
専
門
職
者
の
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
知
識
は
特
定
の
専
門
職
免
許
状
の
取
得
と
か
専
門
職
へ
の
採
用
の
条
件
と
な
る
専
門
職
者
養
成
教
育
課
程
の
履
修
に
よ
っ
て
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
0
　
　'　　
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;,a
(g
en
e
ra
l
k
no
w
led
g
e
)
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
職
業
教
育
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
一
般
的
知
識
と
は
一
般
教
育
(αq窪
霞
巴
゜
含
?
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
二
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
二
四
atio
n
)
6
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
と
米
国
の
大
学
で
は
初
め
の
二
ヵ
年
間
に
履
修
す
る
一
般
教
育
課
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
将
来
ど
の
よ
う
な
職
業
に
従
事
す
る
人
で
あ
っ、
て
も
、
共
通
の
教
養
的
背
景
と
し
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
通
常
は
、
一
般
的
知
識
は
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
、
保
健
体
育
、
外
国
語
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
②
専
門
的
知
識
(sp
ec
ializ
ed
k
no
w
led
g
e
)
こ
れ
は
職
業
実
践
の
背
景
と
な
る
知
識
で
あ
る
。
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
は
特
定
の
職
業
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
専
門
的
知
識
は
特
定
の
職
業
の
要
求
に
直
接
に
応
ず
る
仕
方
で
学
習
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
専
門
的
知
識
を
特
定
の
職
業
の
要
求
に
ど
の
よ
う
に
応
用
し
て
い
く
か
と
い
う
観
点
の
も
と
に
学
習
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
純
然
た
る
心
理
学
理
論
と
し
て
、
心
理
学
を
学
習
す
る
の
で
は
な
く
て
、
学
校
教
師
が
児
童
生
徒
の
学
習
指
導
と
授
業
計
画
に
対
し
て
、
心
理
学
的
概
念
を
ど
の
よ
う
に
応
用
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
心
理
学
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
医
学
部
の
学
生
が
医
学
部
で
化
学
と
細
菌
学
を
学
習
す
る
場
合
に
は
、
専
門
化
学
者
や
専
門
細
菌
学
者
が
当
該
専
門
学
問
の
知
識
を
応
用
す
る
の
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
臨
床
医
学
に
応
用
し
て
い
く
仕
方
で
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
③
職
業
的
知
;,,a
(p
ro
fe
s
sion
a
l
k
n
ow
led
g
e
)
こ
れ
は
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
養
成
さ
れ
て
い
る
人
だ
け
が
学
習
し
研
究
す
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
も
っ
と
専
門
的
な
知
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
特
定
の
専
門
職
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
一
般
的
知
識
や
専
門
的
知
識
を
ど
の
よ
う
に
応
用
す
る
か
を
認
識
す
る
た
め
に
習
得
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
な
の
で
あ
る
。
医
師
が
化
学
知
識
を
医
療
の
要
求
に
応
用
す
る
た
め
に
学
習
し
た
り
、
ま
た
技
師
が
冶
金
学
で
得
た
知
識
を
応
用
す
る
た
め
に
学
習
し
た
り
、
ま
た
弁
護
士
が
法
律
学
的
知
識
を
裁
判
所
で
の
弁
護
活
動
に
応
用
す
る
た
め
に
学
習
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
職
業
領
域
に
お
け
る
職
業
的
知
識
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
人
が
職
業
的
知
識
を
習
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
職
業
上
の
業
務
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
学
習
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
教
育
職
は
ど
の
よ
う
に
し
て
専
門
職
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
の
か
ゆ
教
育
職
の
仕
事
が
知
的
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
師
は
教
え
る
べ
き
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
教
授
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
専
門
職
と
し
て
の
教
師
は
、
一
般
の
人
び
と
の
教
養
を
は
る
か
に
超
え
た
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
師
は
、
一
般
に
は
大
学
教
育
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
他
の
ど
の
よ
う
な
専
門
職
の
人
に
も
匹
敵
し
う
る
一
般
的
教
養
の
背
景
を
習
得
し
て
い
る
。
専
門
的
教
養
面
で
は
、
教
師
は
児
童
生
徒
に
教
授
す
る
た
め
に
多
く
の
知
識
を
習
得
し
て
い
る
。
教
師
は
専
門
的
知
識
を
教
師
と
い
う
職
業
の
業
務
に
応
用
す
る
た
め
に
学
習
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
理
科
担
当
教
師
は
自
然
科
学
を
学
習
す
る
。
実
際
に
は
、
理
科
教
師
は
自
然
科
学
の
中
の
特
殊
な
領
域
の
学
問
を
専
攻
し
、
そ
こ
に
生
き
が
い
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
理
科
教
師
は
児
童
生
徒
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
教
育
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
行
動
科
学
な
ど
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
小
学
校
教
師
は
全
教
科
に
つ
い
て
学
習
指
導
に
必
要
な
程
度
の
広
汎
な
知
識
を
習
得
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
小
学
校
教
師
は
現
代
社
会
に
お
け
る
「百
科
事
典
的
知
識
人
」
(1,
27
9
)
の
最
後
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
小
学
校
教
師
は
小
学
校
で
教
授
さ
れ
る
共
通
の
学
問
領
域
の
多
く
の
事
柄
に
つ
い
て
習
熟
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
最
近
で
は
小
学
校
高
学
年
で
は
文
科
系
教
科
(国
語
、
社
会
)
、
理
科
系
教
科
(算
数
、
理
科
)
、
実
技
系
教
科
(音
楽
、
図
画
工
作
、
体
育
、
家
庭
)
の
三
系
列
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
系
列
の
一
教
科
に
に
つ
い
て
専
門
化
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
方
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
二
五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
二
六
向
と
し
て
は
小
学
校
教
諭
免
許
状
は
各
教
科
別
の
主
専
攻
、
副
専
攻
の
種
類
別
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
小
学
校
教
師
の
養
成
教
育
と
現
職
研
修
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
学
校
教
師
の
職
務
構
造
か
ら
み
る
と
、
他
の
専
門
職
以
上
に
、
知
識
と
学
習
指
導
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
良
い
教
師
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
学
習
指
導
を
大
事
に
す
る
し
、
知
的
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
教
師
は
つ
ね
に
読
書
や
研
究
や
著
述
な
ど
の
知
的
活
動
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
も
と
も
と
教
師
は
学
問
に
深
い
関
心
と
興
昧
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
教
育
職
を
選
択
し
就
職
し
た
の
で
あ
る
。
教
師
が
た
ん
に
学
問
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
だ
け
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
教
材
研
究
だ
け
に
興
味
と
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
教
師
と
は
、
た
ん
に
知
的
に
有
能
で
あ
っ
た
り
、
児
童
生
徒
の
学
習
に
刺
激
を
与
え
る
の
に
巧
妙
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
よ
り
以
上
の
人
で
あ
る
。
教
師
は
担
当
教
科
の
練
達
者
よ
り
以
上
の
人
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
教
師
は
授
業
の
専
門
職
的
実
践
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
教
師
に
と
っ
て
と
く
に
必
要
な
知
識
と
技
術
は
職
業
的
知
識
、
す
な
わ
ち
教
職
教
養
な
の
で
あ
る
。
有
能
な
化
学
者
で
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
公
立
小
学
校
で
理
科
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
知
識
と
専
門
的
知
識
の
面
で
は
教
師
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
る
が
、
「教
育
技
術
」
(h
o
w
to
te
a
ch
)
(甜
N°。O
)
と
い
う
専
門
職
的
領
域
で
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
大
学
の
文
学
部
や
法
学
部
な
ど
で
学
士
号
を
取
得
し
た
魅
力
的
な
若
い
婦
人
が
小
学
年
低
学
年
の
児
童
を
上
手
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
若
い
婦
人
自
身
も
、
「わ
た
く
し
は
幼
児
や
児
童
を
好
き
で
す
。
わ
た
く
し
は
子
ど
も
た
ち
と
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
幼
児
や
小
学
校
低
学
年
の
児
童
を
教
え
る
こ
と
は
、
か
な
り
の
専
門
的
教
養
と
職
業
的
教
養
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
必
要
な
資
質
と
技
能
は
、
今
日
の
大
学
に
お
け
る
幼
稚
園
教
諭
と
小
学
校
教
諭
の
養
成
教
育
課
程
を
履
修
し
た
者
以
外
に
は
到
底
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
医
師
養
成
教
育
が
生
理
学
、
解
剖
学
、
化
学
、
細
菌
学
な
ど
の
基
礎
医
学
だ
け
に
制
限
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
医
師
が
実
際
に
医
療
活
動
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
医
師
と
し
て
実
際
に
患
者
を
診
断
し
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
基
礎
医
学
の
ほ
か
に
臨
床
医
学
の
履
修
と
付
属
病
院
で
の
臨
床
実
習
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
的
、
職
業
的
教
育
は
だ
れ
で
も
が
利
用
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
医
学
の
専
門
職
的
臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
医
師
に
限
っ
て
実
習
指
導
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
臨
床
医
学
と
臨
床
実
習
の
教
育
課
程
は
、
と
く
に
医
師
が
患
者
の
病
気
を
診
断
し
た
り
治
療
し
た
り
す
る
場
面
の
中
で
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
で
の
授
業
に
つ
い
て
の
職
業
的
教
育
は
、
所
定
の
教
科
の
学
習
指
導
や
学
級
集
団
づ
く
り
な
ど
の
専
門
技
術
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
児
童
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
学
習
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
知
識
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
職
業
的
知
識
を
学
習
指
導
計
画
、
学
級
集
団
づ
く
り
、
学
級
経
営
な
ど
に
活
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
専
門
的
な
訓
練
と
技
能
の
発
達
、
専
門
家
に
よ
る
指
導
の
も
と
で
の
教
育
実
習
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
師
は
授
業
の
評
価
の
仕
方
も
身
に
つ
け
て
い
る
し
、
ま
た
標
準
検
査
に
基
づ
く
学
業
成
績
の
評
価
技
術
も
身
に
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
試
験
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
ど
の
よ
う
に
治
療
指
導
を
行
え
ば
よ
い
か
な
ど
に
つ
い
て
も
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
指
導
に
熟
練
し
た
教
師
は
精
神
的
に
も
健
全
で
あ
り
、
児
童
生
徒
の
学
力
程
度
と
要
求
に
う
ま
く
か
み
合
っ
た
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
た
ん
に
学
級
集
団
を
対
象
と
す
る
集
団
指
導
だ
け
で
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
児
童
生
徒
の
実
態
に
合
致
し
た
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一考
察
二
七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
二
八
学
習
指
導
を
立
案
し
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
専
門
職
的
な
知
識
と
技
術
を
教
師
志
望
者
は
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
師
に
と
っ
て
教
職
教
養
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
教
師
が
確
実
に
習
得
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
教
科
の
-C
容
(su
b
jec
t
m
atte
r
)
で
あ
り
、
教
育
の
方
法
は
各
人
各
様
で
工
夫
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
職
教
養
教
育
に
配
当
さ
れ
て
い
る
授
業
時
間
を
も
っ
と
削
減
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
実
際
に
は
教
職
教
養
教
育
に
配
当
さ
れ
て
い
る
授
業
時
間
は
、
他
の
専
門
職
準
備
教
育
と
比
べ
る
と
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
で
の
現
行
の
教
育
職
員
免
許
法
に
よ
れ
ば
、
一
般
教
育
科
目
三
六
単
位
、
外
国
語
科
目
八
単
位
、
保
健
体
育
科
目
四
単
位
、
専
門
教
育
科
目
七
六
単
位
で
合
計
一
二
四
単
位
以
上
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
専
門
教
育
科
目
七
六
単
位
の
う
ち
教
職
科
目
に
つ
い
て
は
中
学
校
、
高
校
教
諭
免
許
状
に
つ
い
て
一
四
単
位
で
あ
り
、
大
学
教
育
全
体
の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
小
学
校
教
諭
免
許
状
で
は
教
職
科
目
三
六
単
位
で
あ
り
、
大
学
教
育
全
体
の
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
医
学
、
工
学
、
歯
学
、
法
学
な
ど
で
は
、
教
育
課
程
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
専
門
職
の
業
務
遂
行
に
必
要
な
専
門
科
目
に
配
当
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
教
育
職
は
高
度
の
知
識
・
技
術
と
い
う
専
門
職
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
育
職
は
高
度
の
知
的
能
力
を
必
要
と
し
て
い
る
。
教
師
養
成
教
育
課
程
は
優
秀
な
教
師
を
養
成
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
教
育
と
専
門
教
育
に
よ
る
知
識
面
と
教
職
教
育
に
よ
る
技
術
面
の
教
養
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
知
的
資
質
は
専
門
職
の
基
礎
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
社
会
は
、
つ
ね
に
学
問
的
知
識
を
職
業
の
業
務
に
応
用
す
る
人
を
尊
敬
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
物
質
主
義
中
心
に
陥
り
が
ち
な
現
代
社
会
で
は
、
純
然
た
る
精
神
労
働
に
従
事
す
る
人
は
、
時
に
は
「イ
ン
テ
リ
ぶ
る
人
」
(①αq
σq冨
巴
)
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
は
教
育
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
宇
宙
開
発
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
、
人
類
は
生
存
を
賭
け
て
、
学
界
と
知
識
人
の
地
位
の
強
化
を
図
っ
て
き
て
い
る
。
人
び
と
は
宇
宙
の
神
秘
を
探
究
し
、
宇
宙
誘
導
装
置
の
複
雑
か
つ
精
密
な
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
て
い
る
知
識
人
の
知
的
活
動
に
対
し
て
、
ま
す
ま
す
尊
敬
の
念
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ト
こ
の
よ
う
な
精
神
的
風
土
は
学
校
教
師
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
学
校
教
師
の
養
成
教
育
と
、
現
職
研
修
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
知
識
人
と
し
て
の
学
校
教
師
像
の
格
上
げ
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
知
識
尊
重
主
義
(in
telle
ctu
a
lism
)
6
風
潮
は
、
教
育
職
の
社
会
的
威
信
を
増
進
さ
せ
る
背
景
に
は
な
る
と
し
て
も
、
学
校
教
師
の
社
会
的
価
値
は
実
際
に
は
一
人
ひ
と
り
の
学
校
教
師
が
ど
れ
だ
け
教
育
実
践
家
と
し
て
の
力
量
を
発
揮
す
る
か
、
ま
た
は
知
識
人
と
し
て
活
動
す
る
か
に
依
存
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
教
師
は
、
学
習
指
導
と
は
児
童
生
徒
の
知
的
、
認
識
的
変
容
過
程
で
あ
り
、
ま
た
教
育
職
と
は
、
知
的
に
優
秀
な
、
十
分
な
教
職
訓
練
を
身
に
つ
け
た
専
門
家
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
、
指
導
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
、
児
童
生
徒
の
知
的
経
験
過
程
を
創
造
し
て
い
く
業
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
教
育
職
は
半
自
動
的
な
技
術
職
に
転
落
し
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も
周
到
な
指
導
計
画
の
立
案
と
、
計
画
の
実
施
に
必
要
な
準
備
を
用
意
し
た
、
少
数
の
精
鋭
と
し
て
の
専
門
職
教
師
に
よ
る
知
的
職
業
に
躍
進
し
て
い
く
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
二
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
三
〇
〔
冖
人
類
福
祉
へ
の
貢
献
性
専
門
職
者
の
行
う
仕
事
は
人
類
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
専
門
職
者
は
自
ら
の
仕
事
の
遂
行
が
人
び
と
の
役
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
強
固
な
信
念
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
専
門
職
の
仕
事
の
遂
行
自
体
が
専
門
職
者
に
個
人
的
満
足
感
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
満
足
感
は
仕
事
の
遂
行
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
金
銭
的
収
入
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
は
あ
な
た
の
カ
バ
ン
を
客
室
へ
ま
で
運
ぶ
と
い
う
奉
仕
を
行
う
。
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
な
奉
仕
を
望
ん
だ
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
心
地
良
い
奉
仕
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
奉
仕
は
実
質
的
に
は
あ
な
た
の
人
格
の
改
善
に
貢
献
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
人
類
福
祉
に
貢
献
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。理
髪
師
が
行
う
仕
事
も
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
必
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
仕
事
は
必
ず
し
も
人
類
一
般
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
之
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
仕
事
は
わ
れ
わ
れ
の
人
格
の
改
善
に
貢
献
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
牧
師
の
仕
事
は
人
び
と
の
生
活
の
改
善
に
有
益
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
法
曹
家
も
個
人
の
民
主
的
、
市
民
的
権
利
を
保
護
し
、
ま
た
社
会
に
対
す
る
犯
罪
の
公
訴
の
提
起
者
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
専
門
職
者
は
、
た
て
ま
え
と
し
て
は
利
他
主
義
的
な
目
標
を
目
ざ
し
て
、
個
人
的
利
益
を
超
越
し
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「医
は
仁
術
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
専
門
職
者
は
そ
の
職
務
の
遂
行
に
あ
た
う
て
は
、
た
ん
な
る
金
儲
け
と
か
、
個
人
的
利
益
の
追
求
を
超
越
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
仕
事
の
遂
行
は
、
入
類
一
般
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
第
一
義
的
な
目
標
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
物
質
的
、
金
銭
的
報
酬
に
よ
っ
て
振
り
廻
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
専
門
職
者
に
大
き
な
精
神
的
満
足
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
利
他
主
義
的
要
素
は
、
専
門
職
の
条
件
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
専
門
職
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
理
念
で
あ
り
、
現
実
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
専
門
職
が
営
利
追
求
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
専
門
職
従
事
者
と
い
え
ど
も
生
身
の
人
間
で
あ
り
、
生
存
し
て
い
く
た
め
に
物
質
的
、
金
銭
的
な
報
酬
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
学
校
教
師
は
、
社
会
の
中
で
の
同
胞
と
し
て
の
人
間
の
改
善
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
社
会
の
中
に
学
校
教
育
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、
児
童
生
徒
が
社
会
で
活
動
す
る
た
め
に
学
習
す
る
必
要
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
意
図
的
、
計
画
的
な
指
導
を
受
け
な
い
で
成
長
し
た
と
す
れ
ば
、
現
代
の
複
雑
な
工
業
化
社
会
と
か
情
報
化
社
会
は
、
と
う
て
い
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
学
校
教
育
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
科
学
技
術
教
育
と
か
職
業
教
育
の
領
域
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
学
校
教
育
の
よ
う
な
形
式
的
教
育
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
学
校
教
育
で
身
に
つ
け
た
経
験
と
か
、
教
師
や
仲
間
と
の
共
同
体
験
は
、
か
れ
の
人
柄
と
か
社
会
へ
の
貢
献
の
質
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
教
育
事
業
は
人
類
福
祉
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
国
家
は
た
ん
に
人
類
の
運
命
だ
け
で
な
く
、
自
国
の
国
民
の
生
活
改
善
の
た
め
に
、
教
育
の
力
に
絶
大
な
信
頼
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
国
の
親
も
、
い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
ど
も
た
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
、
=
=
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
三
二
ち
が
自
分
た
ち
よ
り
も
、
も
っ
と
良
い
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
に
力
を
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
こ
の
こ
と
は
学
校
教
育
の
拡
充
と
発
展
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
社
会
的
有
用
性
専
門
職
の
仕
事
の
遂
行
の
動
機
が
、
人
類
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
、
そ
れ
は
社
会
的
に
有
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
専
門
職
者
は
社
会
的
に
有
用
な
仕
事
を
遂
行
し
た
り
、
生
計
の
資
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
仕
事
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
専
門
職
の
知
識
と
技
術
は
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
者
は
、
そ
の
知
識
と
技
術
を
社
会
の
要
求
に
応
じ
て
、
他
者
の
利
益
と
同
じ
く
自
己
の
物
質
的
利
益
の
た
め
に
も
活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
高
度
な
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
今
日
に
お
け
る
社
会
的
に
有
用
な
目
的
に
活
用
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
専
門
職
者
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
博
覧
強
記
の
知
識
人
で
あ
り
、
熟
練
し
た
技
術
者
と
し
で
世
人
の
尊
敬
の
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
し
そ
の
人
が
そ
の
知
識
や
技
術
を
社
会
的
に
有
用
な
目
的
の
た
め
に
活
用
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
専
門
職
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
は
社
会
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ど
こ
の
地
方
公
共
団
体
の
年
間
予
算
に
お
い
て
も
、
教
育
費
は
つ
ね
に
他
の
支
出
項
目
と
比
べ
る
と
比
較
的
に
高
額
で
あ
る
。
地
方
公
土
ハ団
体
は
学
校
教
師
を
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
の
児
童
生
徒
は
学
校
で
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
教
師
の
役
割
は
児
童
生
徒
を
社
会
生
活
に
準
備
し
た
り
、
建
設
的
な
成
員
に
育
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
最
近
で
は
イ
リ
ッ
チ
(
Illich
,L
)
な
ど
の
脱
学
校
社
会
論
者
が
唱
え
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
は
国
語
と
算
数
の
基
礎
教
科
を
除
く
と
、
全
く
社
会
的
に
は
有
用
で
は
な
い
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
学
校
教
育
観
と
い
え
ど
も
、
専
門
職
と
し
て
の
教
育
事
業
が
社
会
的
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
と
は
本
質
的
に
は
「社
会
過
程
」
(μ輪
Q。ら
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
も
貢
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
主
義
(p
r
ofes
sio
na
lis
m
)
を
狭
義
の
社
会
的
有
用
性
か
ら
と
ら
え
て
、
専
門
職
者
が
自
ら
の
報
酬
額
を
自
主
的
に
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
専
門
職
者
が
業
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
自
律
的
に
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
専
門
職
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
報
酬
額
の
多
少
に
よ
っ
て
専
門
職
の
職
種
を
決
定
す
る
と
い
う
誤
ま
り
に
陥
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
教
育
事
業
(ed
u
ca
tion
al
p
r
oje
ct)
は
社
会
的
公
土
ハ事
業
で
あ
る
。
現
代
社
会
の
運
営
は
、
一
入
ひ
と
り
の
成
員
の
教
育
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
事
業
を
た
ん
な
る
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
各
成
員
の
教
育
は
、
社
会
的
、
経
済
的
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
須
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
の
あ
り
方
自
体
が
重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
専
門
職
者
は
社
会
的
、
経
済
的
か
つ
職
業
的
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
専
門
職
と
専
門
職
者
の
性
格
と
責
任
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
教
師
が
共
通
理
解
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
誕
生
が
教
育
事
業
を
社
会
的
公
土
ハ事
業
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
教
育
事
業
と
社
会
福
祉
事
業
の
緊
密
な
提
携
関
係
は
、
教
育
事
業
の
質
的
面
に
対
す
る
世
人
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
変
動
す
る
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、
教
育
事
業
の
改
革
が
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
危
険
な
も
の
と
し
て
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
三
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
三
四
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
全
体
の
公
益
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
国
家
や
地
方
の
立
法
機
関
に
よ
っ
て
慎
重
に
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
事
業
が
社
会
的
公
共
事
業
と
し
て
、
公
衆
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
他
の
職
業
よ
り
も
重
大
な
社
会
的
義
務
を
負
う
て
い
る
こ
と
が
世
人
に
よ
っ
て
正
し
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
社
会
的
公
共
事
業
と
し
て
の
教
育
事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
は
有
能
な
職
業
的
政
治
家
の
手
腕
と
公
衆
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
細
目
に
お
い
て
は
専
門
職
者
と
し
て
の
教
育
実
践
家
に
よ
る
自
律
的
な
運
用
の
妙
を
発
揮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、
教
育
事
業
の
役
割
は
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
の
で
、
教
育
事
業
が
社
会
的
公
共
事
業
と
な
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
軍
事
や
警
察
の
よ
う
な
仕
事
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
教
育
事
業
は
社
会
的
公
共
事
業
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
専
門
職
の
よ
う
に
、
国
家
権
力
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
保
持
す
る
こ
と
は
望
め
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
教
育
専
門
職
団
体
に
よ
る
教
育
専
門
職
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
自
由
な
意
見
の
表
明
を
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
の
職
務
遂
行
の
基
準
と
な
る
倫
理
綱
領
の
自
主
的
な
制
定
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
四
組
織
性
す
べ
て
の
専
門
職
団
体
は
強
力
な
専
門
職
団
体
を
結
成
し
て
い
る
。
既
に
専
門
職
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
職
業
界
で
は
、
専
門
職
団
体
は
互
助
会
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
た
ん
な
る
事
業
団
体
を
超
え
た
性
格
を
有
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
の
第
一
の
目
的
は
、
強
固
な
団
結
を
図
り
、
体
面
を
整
え
、
業
界
の
存
続
を
図
る
と
と
も
に
会
員
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
強
固
な
団
結
力
に
よ
っ
て
、
会
員
と
し
て
の
適
格
性
を
有
す
る
者
は
す
べ
て
専
門
職
団
体
の
会
員
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
業
者
は
専
門
職
団
体
の
会
員
と
し
て
、
当
該
専
門
職
団
体
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
専
門
職
団
体
は
当
該
職
業
に
統
一
性
を
与
え
る
と
と
も
に
、
外
部
か
ら
の
不
当
な
圧
力
に
対
し
て
同
業
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
の
第
二
の
目
的
は
、
会
員
資
格
の
質
的
基
準
を
設
定
し
て
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
強
力
な
専
門
職
で
は
、
専
門
職
団
体
は
新
会
員
の
加
入
を
完
全
に
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
医
師
会
は
医
師
の
基
準
を
設
定
し
て
維
持
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
基
準
は
医
師
免
許
法
の
手
続
き
面
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
各
地
域
単
位
の
弁
護
士
会
は
、
弁
護
士
が
開
業
す
る
前
に
、
弁
護
士
会
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
専
門
職
団
体
に
よ
る
、
そ
の
よ
う
な
統
制
は
当
該
職
業
の
顧
客
に
対
し
て
、
高
度
な
基
準
と
良
心
的
な
仕
事
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
の
第
三
の
目
的
は
、
会
員
に
対
し
て
営
業
と
行
動
の
基
準
を
設
定
し
て
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
の
人
び
と
の
当
該
専
門
職
に
対
す
る
認
識
が
、
当
該
専
門
職
に
従
事
す
る
人
が
遵
守
す
る
基
準
と
営
業
の
態
様
、
ま
た
顧
客
と
の
関
係
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
の
維
持
は
、
主
と
し
て
専
門
職
団
体
に
よ
る
制
裁
権
の
行
使
に
よ
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
専
門
職
団
体
に
よ
る
会
員
の
制
裁
措
置
は
、
通
常
は
非
公
開
で
あ
る
し
、
身
内
の
内
部
だ
け
で
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
専
門
職
団
体
の
会
員
の
不
当
な
営
業
と
か
品
行
不
正
は
、
一
般
に
は
他
の
人
び
と
に
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
か
ば
い
あ
い
が
あ
ま
り
行
き
過
ぎ
る
と
、
当
該
専
門
職
に
対
す
る
社
会
的
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一考
察
三
五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
三
六
な
ら
な
い
。
公
権
力
当
局
か
ら
の
統
制
が
全
く
無
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
専
門
職
団
体
に
よ
る
自
主
的
な
基
準
の
設
定
と
維
持
な
ら
び
に
会
員
に
対
す
る
制
裁
権
限
は
、
一
般
の
人
び
と
か
ら
、
会
員
の
不
当
営
業
と
品
行
不
正
を
か
ば
い
だ
て
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
持
た
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
職
団
体
は
た
え
ず
会
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
会
員
の
現
職
研
修
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
科
学
技
術
の
進
歩
が
急
激
で
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
職
業
に
つ
い
て
の
新
し
い
知
識
と
技
術
の
発
展
に
取
り
残
さ
れ
て
お
れ
ば
、
強
力
な
専
門
職
団
体
と
し
て
生
存
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
現
職
研
修
は
、
出
版
と
か
、
ま
た
研
修
セ
ン
タ
ー
で
の
研
修
発
表
大
会
、
研
修
協
議
会
、
実
地
研
修
、
短
期
講
習
会
な
ら
び
に
大
学
院
に
お
け
る
長
期
研
修
留
学
の
奨
励
な
ど
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
研
修
活
動
の
す
べ
て
が
専
門
職
団
体
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
現
職
研
修
事
業
は
専
門
職
団
体
か
ら
の
財
政
的
援
助
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
の
第
四
の
目
的
は
、
当
該
専
門
職
を
他
の
職
業
団
体
か
ら
の
侵
害
や
、
公
権
力
機
関
に
よ
る
立
法
活
動
を
通
じ
て
の
望
ま
し
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
統
制
か
ら
、
当
該
専
門
職
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
専
門
職
団
体
が
国
会
お
よ
び
プ
レ
ソ
シ
ャ
　
コグ
ル
　
プ
地
方
議
会
に
対
し
て
強
力
な
圧
力
団
体
と
し
て
政
治
工
作
を
行
う
の
が
慣
例
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
に
よ
る
政
治
工
作
は
望
ま
し
く
な
い
立
法
措
置
を
つ
ぶ
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
当
該
専
門
職
の
事
業
目
的
に
有
利
と
思
わ
れ
る
立
法
措
置
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
は
自
治
的
、
自
律
的
な
団
体
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
強
力
な
専
門
職
団
体
は
、
一
般
に
は
国
レ
ベ
ル
と
地
方
レ
ベ
ル
で
の
中
央
集
権
的
な
機
構
と
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
専
門
職
団
体
は
、
毎
年
一
回
ぐ
ち
い
、
当
該
専
門
職
団
体
の
基
本
政
策
決
定
の
た
め
の
総
会
を
開
催
し
て
い
る
。
し
か
し
専
門
職
団
体
の
主
要
な
権
限
は
、
通
常
は
少
数
の
理
事
会
と
、
そ
れ
に
直
属
す
る
事
務
局
に
委
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
米
国
で
は
教
育
専
門
職
団
体
は
、
二
種
類
の
全
国
的
組
織
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
労
働
運
動
と
提
携
し
て
い
る
が
、
他
の
一
つ
は
独
立
団
体
で
あ
る
。
全
米
教
師
連
盟
(〉
ヨ
霞
凶S
n
F
ed
e
ra
tio
n
o
f
T
ea
ch
er
s
)
は
ア
メ
リ
カ
産
業
組
織
労
働
総
評
議
会
に
加
入
し
て
い
る
。
全
米
教
師
連
盟
は
教
師
の
職
業
的
地
位
の
向
上
と
、
児
童
生
徒
の
教
育
計
画
の
改
善
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
米
r育
協
会
(N
ation
al
E
d
u
ca
tio
n
A
s
so
ciation
)
は
世
界
最
大
の
教
師
団
体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
米
国
最
大
の
専
門
職
団
体
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
団
体
が
他
の
団
体
か
ら
独
立
し
て
運
営
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
か
、
ま
た
は
労
働
団
体
と
提
携
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
教
育
専
門
職
団
体
独
立
説
に
よ
れ
ば
、
教
育
職
が
専
門
職
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
律
的
な
専
門
職
団
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
職
と
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
、
他
の
い
ず
れ
の
団
体
と
も
提
携
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
専
門
職
団
体
提
携
説
に
よ
れ
ば
、
教
育
専
門
職
団
体
の
目
的
達
成
と
、
国
家
的
教
育
計
画
の
改
善
は
、
労
働
者
の
待
遇
改
善
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
、
他
の
す
べ
て
の
職
業
団
体
と
提
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の
解
決
の
仕
方
は
、
究
極
的
に
は
一
人
ひ
と
り
の
教
師
が
自
己
の
信
念
に
し
た
が
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
米
国
で
は
全
米
教
育
協
会
(N
E
A
)
の
会
員
数
は
ア
メ
リ
カ
教
師
連
盟
(〉
閃
日
)
の
会
員
数
の
約
四
倍
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
育
専
門
職
団
体
と
し
て
は
、
全
米
教
育
協
会
の
方
が
支
持
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
全
米
教
育
協
会
の
目
的
は
教
育
専
門
職
の
地
位
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
益
を
増
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
国
の
民
衆
教
育
の
目
標
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
一
八
五
七
年
の
創
設
以
来
、
全
米
教
育
協
会
は
着
実
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一考
察
三
七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
三
八
一
九
六
〇
年
現
在
の
会
員
数
は
七
万
三
、
九
四
四
人
で
あ
る
。
な
お
全
米
教
育
協
会
の
会
員
は
、
各
州
単
位
の
教
育
協
会
に
も
会
員
と
し
て
同
時
に
加
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
〇
州
お
よ
び
四
準
州
単
位
で
の
教
育
協
会
の
ほ
か
に
も
、そ
の
下
部
組
織
と
し
て
七
、
=
二
五
地
方
分
会
が
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
の
年
間
予
算
額
は
「約
七
百
万
ド
ル
」
(1,z
s
s
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
全
米
教
育
協
会
は
国
家
的
レ
ベ
ル
で
の
教
育
問
題
に
対
し
て
強
力
な
発
言
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
全
国
的
レ
ベ
ル
で
の
教
育
界
ロ
ピ
　
の
利
益
を
図
る
た
め
に
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
立
法
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
、
連
邦
議
会
内
に
議
員
控
室
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
は
各
種
の
専
門
委
員
会
を
通
じ
て
、
教
師
と
学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
の
基
準
の
研
究
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
不
当
な
世
論
の
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
教
師
と
か
学
校
団
体
な
ど
を
弁
護
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
る
。
全
米
教
育
協
会
と
各
州
別
教
育
協
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
事
業
に
対
し
て
、
そ
の
職
業
的
地
位
の
保
障
の
た
め
に
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
へ
の
加
入
は
、
原
則
と
し
て
会
員
自
身
が
任
意
に
決
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
州
に
よ
っ
て
は
、
州
法
規
に
よ
っ
て
州
教
育
団
体
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
将
来
に
お
い
て
は
、
州
教
育
職
員
免
許
法
に
基
づ
く
免
許
状
交
付
事
務
に
現
職
教
師
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
他
の
専
門
職
と
比
べ
て
み
る
と
、
教
育
職
は
州
教
育
職
員
免
許
審
議
会
に
委
員
を
送
り
こ
ん
で
い
な
い
、
唯
一
つ
の
専
門
職
な
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
団
体
は
会
員
の
加
入
資
格
基
準
の
設
定
に
よ
っ
て
、
会
員
の
質
的
向
上
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
=̀
カ
=jr1'校
管
理
者
協
会
(A
m
e
r
ic
an
A
ss
oc
iation
o
f
S
ch
oo
l
A
dm
in
istra
tio
n
)
は
一
九
六
五
年
以
降
、
当
該
専
門
職
基
準
に
適
合
す
る
人
だ
け
を
会
員
と
し
て
の
加
入
を
認
め
る
と
い
う
決
議
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
職
団
体
の
第
五
の
目
的
は
、
会
員
の
職
業
的
行
為
の
指
針
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
倫
理
綱
領
を
採
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
の
倫
理
綱
領
は
教
師
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
定
め
て
い
る
。
教
師
は
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
倫
理
綱
領
を
遵
守
す
る
こ
と
が
、
職
業
上
の
信
用
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
は
全
国
的
レ
ベ
ル
で
の
広
範
囲
に
わ
た
る
教
育
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
多
数
の
教
師
が
最
も
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
教
師
自
身
の
専
門
学
問
領
域
に
関
係
し
た
教
師
協
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
学
問
別
団
体
は
多
数
で
あ
り
、
そ
の
活
動
も
き
わ
め
て
活
発
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
学
問
別
団
体
の
目
的
と
事
業
内
容
は
、
全
米
教
育
協
会
ほ
ど
に
は
教
師
集
団
全
体
の
福
利
増
進
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
こ
れ
ら
の
専
門
学
問
別
団
体
は
、
専
門
学
問
領
域
の
研
究
を
奨
励
し
た
り
、
教
師
の
学
問
的
な
質
的
向
上
を
援
助
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
研
究
報
告
、
出
版
、
研
究
協
議
会
の
開
催
な
ど
を
通
じ
て
、
会
員
相
互
の
交
流
と
意
思
伝
達
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
全
米
社
会
科
協
議
会
(N
atio
n
al
C
ou
nc
i=
or
th
e
S
o
c
ia
l
S
tud
ie
s
)
は
全
米
教
育
協
会
の
下
部
専
門
職
団
体
で
あ
る
ハ
イ
　
ス
ク
　
ル
が
、
全
米
学
校
社
会
科
教
師
の
専
門
職
団
体
な
の
で
あ
る
。
会
員
の
資
格
は
、
中
等
学
校
社
会
科
担
当
教
師
、
社
会
科
学
担
当
の
大
学
教
授
お
よ
び
社
会
科
学
に
関
心
を
有
す
る
教
育
学
担
当
の
大
学
教
授
で
あ
る
。
そ
の
会
員
数
は
約
七
千
人
で
あ
り
、
小
学
校
お
よ
び
中
等
学
校
段
階
で
の
社
会
科
授
業
の
改
善
に
尽
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
教
科
別
の
教
育
専
門
職
団
体
が
、
英
語
、
外
国
語
、
数
学
な
ど
の
全
教
科
に
つ
い
て
も
結
成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
大
学
学
生
は
会
費
割
引
き
で
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
教
育
専
門
職
団
体
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
学
校
教
師
の
場
合
に
は
、
児
童
教
育
協
会
(A
s
so
cia
tion
fo
r
C
h
ild
ho
od
E
d
u
c
atio
n
)
な
ど
の
専
門
職
団
体
に
加
入
し
て
い
る
者
が
多
い
。
児
童
教
育
協
会
と
全
米
英
語
教
師
協
会
は
全
米
教
育
協
会
か
ら
は
独
立
し
た
団
体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
職
団
体
が
今
日
、
直
面
し
て
い
る
問
題
の
一
つ
に
、
同
じ
専
門
職
団
体
の
中
に
学
校
管
理
職
者
が
会
員
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
が
健
全
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
一
般
に
は
、
教
師
労
働
組
合
側
か
ら
は
、
教
育
専
門
職
団
体
の
中
で
積
極
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
三
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
四
〇
的
に
活
動
し
て
い
る
管
理
職
者
会
員
は
、
や
や
と
も
す
れ
ば
当
該
専
門
職
団
体
を
支
配
す
る
傾
向
が
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
が
学
校
管
理
職
者
派
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
教
育
専
門
職
者
団
体
か
ら
学
校
管
理
職
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
最
善
の
解
決
策
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
は
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。全
米
教
育
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
地
方
別
教
育
専
門
職
団
体
の
場
合
に
は
、
会
員
を
学
校
教
師
だ
け
に
限
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
の
地
方
別
教
育
専
門
職
団
体
の
場
合
に
は
、
会
員
資
格
が
学
校
管
理
職
者
と
教
師
の
統
合
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
米
教
育
協
会
の
地
方
別
教
育
専
門
職
団
体
に
は
学
校
管
理
者
排
除
型
と
学
校
管
理
職
者
・
教
師
統
合
型
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
専
門
職
団
体
に
お
け
る
管
理
職
者
支
配
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
全
国
レ
ベ
ル
と
州
お
よ
び
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
排
除
型
に
よ
る
不
利
益
の
回
避
と
、
統
合
型
に
よ
る
利
益
の
確
保
と
い
う
両
者
の
立
場
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
団
体
の
中
に
学
校
管
理
職
者
を
加
入
さ
せ
る
こ
と
は
、
学
校
教
師
の
最
良
の
利
益
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
立
場
は
、
地
方
別
の
教
育
専
門
職
団
体
の
声
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
管
理
職
者
は
教
師
に
対
し
て
絶
大
な
権
力
を
有
し
て
い
る
。
教
育
長
お
よ
び
校
長
は
教
師
を
雇
用
し
、
監
督
し
、
勤
務
評
定
し
、
昇
進
さ
せ
た
り
、
時
に
は
解
雇
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
学
校
管
理
職
者
が
地
方
別
の
教
育
専
門
職
団
体
の
会
員
と
し
て
評
議
員
会
に
席
を
占
め
た
な
ら
ば
、
教
師
の
福
利
と
か
利
益
に
関
す
る
案
件
が
審
議
さ
れ
る
場
合
に
は
、
教
師
が
職
場
の
上
司
の
面
前
で
、
つ
ね
に
公
正
な
意
見
を
自
由
に
発
言
す
る
と
期
待
す
る
こ
と
は
実
際
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
管
理
職
者
と
教
師
の
相
互
の
利
害
関
係
が
時
に
は
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
教
育
専
門
職
に
従
事
す
る
人
は
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
管
理
職
者
や
教
師
の
立
場
の
ち
が
い
を
超
え
て
、
一
入
ひ
と
り
の
児
童
生
徒
の
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
最
善
の
教
育
活
動
を
相
互
の
協
力
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
教
育
専
門
職
以
外
の
専
門
職
団
体
で
は
、
経
営
者
も
管
理
職
者
も
被
雇
用
者
も
す
べ
て
専
門
職
団
体
の
全
体
的
な
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
、
同
じ
専
門
職
団
体
の
中
で
、
相
互
に
協
力
し
て
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場
に
よ
る
見
解
の
相
違
は
、
完
全
に
は
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
団
体
の
歴
史
的
経
過
に
よ
る
既
成
事
実
の
積
み
上
げ
と
か
、
慣
例
と
か
、
常
識
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
の
よ
う
な
職
場
で
は
、
政
治
的
な
場
に
お
け
る
多
数
決
方
式
の
よ
う
な
、
力
に
よ
る
決
着
の
つ
け
方
は
あ
ま
り
馴
染
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
学
校
管
理
職
者
と
教
師
が
互
い
に
心
か
ら
信
頼
し
あ
っ
て
お
り
、
ま
た
相
互
に
尊
敬
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
、
暖
か
い
人
間
関
係
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
い
る
よ
う
な
地
域
の
教
育
専
門
職
団
体
に
お
い
て
は
、
学
校
管
理
職
者
団
体
と
教
師
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
組
織
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、学
校
管
理
職
者
団
体
と
教
師
団
体
の
関
係
が
し
ば
し
ば
緊
張
し
た
り
、
ま
た
学
校
管
理
当
局
が
教
師
や
教
師
団
体
の
要
求
や
福
利
に
対
し
て
、
あ
ま
り
誠
意
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
、
紛
争
が
頻
発
し
て
き
た
教
育
専
門
職
団
体
に
お
い
て
は
、
学
校
管
理
職
者
の
教
育
専
門
職
団
体
へ
の
加
入
は
、
教
育
専
門
職
団
体
の
目
標
達
成
に
対
し
て
逆
効
果
と
な
る
お
そ
れ
が
出
て
く
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一
考
察
四
一
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
四
二
㈲
専
門
文
献
と
専
門
学
術
用
語
専
門
職
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
特
定
の
職
業
に
固
有
の
専
門
文
献
と
専
門
学
術
用
語
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
社
会
か
ら
専
門
職
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
業
界
に
は
、
関
係
文
献
の
充
実
と
、
専
門
学
術
用
語
の
蓄
積
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
専
門
職
は
、
当
該
職
業
の
業
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
学
術
の
応
用
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
決
し
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
専
門
職
活
動
に
関
す
る
文
献
に
は
、
単
行
本
、
純
学
術
雑
誌
、
実
用
的
雑
誌
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
教
育
専
門
職
者
と
し
て
は
、
各
種
の
教
育
学
辞
典
、
教
育
研
究
事
典
、
教
育
学
関
係
学
会
の
機
関
雑
誌
、
各
大
学
や
教
育
研
究
所
が
刊
行
す
る
研
究
紀
要
の
ほ
か
に
、
商
業
出
版
と
し
て
の
学
校
現
場
教
師
を
対
象
と
し
た
単
行
本
や
教
育
関
係
雑
誌
に
あ
た
っ
て
み
て
、
自
己
の
教
育
実
践
の
指
針
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
教
育
専
門
職
関
係
の
文
献
に
は
、教
育
学
に
固
有
の
専
門
学
術
用
語
が
あ
る
。
ど
ん
な
惇
門
職
に
も
、
当
該
専
門
職
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
専
門
学
術
用
語
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
学
術
用
語
は
秘
儀
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
部
外
者
に
と
っ
て
は
難
解
で
あ
り
、
気
分
を
い
ら
立
た
せ
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
専
門
学
術
用
語
は
特
定
の
事
象
や
現
象
を
正
確
に
表
現
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
物
理
学
者
が
新
元
素
を
発
見
し
た
時
に
は
、
特
定
の
名
称
を
つ
け
る
と
便
利
で
あ
る
。
教
育
学
者
が
効
果
的
な
教
育
方
法
デ
ィ
ス
カ
パ
リ
　
コ
メ
ソ
ッ
ド
を
発
見
し
た
時
に
は
、
発
見
学
習
指
導
法
と
い
う
よ
う
な
学
術
用
語
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。
日
常
語
が
専
門
学
術
用
語
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
日
常
語
が
新
し
い
学
術
用
語
と
し
て
特
別
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
指
導
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
(p
r
og
r
am
)
と
い
う
学
術
用
語
は
、
元
来
は
日
常
語
と
し
て
映
画
・
演
劇
で
の
番
組
を
示
し
て
い
だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
巳
で
は
、
こ
の
用
語
は
学
習
の
自
動
的
、
継
続
的
進
行
を
保
証
す
る
学
習
資
料
を
大
型
コ
ン
ピ
ュ
　
タ
　
電
子
計
算
機
と
連
動
さ
せ
て
、
そ
れ
に
最
適
制
御
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
「使
用
書
」
(in
s
tru
c
tio
n
)
(1,2
9
2
)
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
個
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
延
べ
数
千
時
間
の
複
雑
な
、
高
度
の
熟
練
し
た
技
術
的
労
働
を
包
含
し
て
お
り
、
操
作
者
が
一
ヵ
所
で
も
誤
っ
て
操
作
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
役
立
た
ず
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
専
門
学
術
用
語
は
呪
術
師
の
呪
文
に
比
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
呪
術
師
だ
け
が
呪
文
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
専
門
学
術
用
語
は
専
門
職
者
の
問
で
特
定
の
思
想
や
観
念
を
正
確
に
伝
達
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
者
の
科
学
的
背
景
と
な
る
教
育
学
に
も
多
数
の
専
門
学
術
用
語
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
専
門
学
術
用
語
に
あ
ま
り
馴
染
め
な
い
人
は
、
そ
れ
ら
の
専
門
学
術
用
語
を
濫
用
す
る
人
を
「教
育
学
者
ぶ
る
人
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
し
か
し
教
育
学
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
教
育
学
の
専
門
学
術
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
便
利
で
あ
り
、
有
用
な
の
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
教
育
事
業
は
き
わ
め
て
公
共
的
な
専
門
職
業
で
あ
る
。
一
般
に
、
公
共
的
教
育
事
業
の
財
政
的
支
持
者
は
地
域
の
住
民
で
あ
り
、
親
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
公
立
学
校
の
教
育
活
動
を
報
告
す
る
時
に
、
あ
ま
り
に
専
門
学
術
用
語
を
使
い
過
ぎ
る
と
、
親
や
住
民
の
無
用
の
反
発
を
惹
き
起
す
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
の
よ
う
な
公
共
的
教
育
事
業
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
つ
ね
に
そ
の
財
政
的
支
持
者
や
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
者
に
対
し
て
、
理
解
さ
れ
や
す
い
言
葉
で
話
し
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
教
育
専
門
職
者
の
間
で
、
相
互
に
専
門
学
術
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
意
思
伝
達
や
思
想
の
交
流
を
円
滑
に
し
、
効
率
的
に
す
る
こ
と
を
決
し
て
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
専
門
職
に
つ
い
て
の
一考
察
四
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
六
十
九
号
四
四
お
わ
り
に
専
門
職
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
多
く
の
研
究
者
の
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
。
専
門
職
の
性
格
も
、
今
日
で
は
相
当
、
科
学
的
に
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
教
育
職
は
専
門
職
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
大
学
教
授
職
の
よ
う
に
、
既
に
専
門
職
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
職
種
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後
、高
校
教
師
、中
学
校
教
師
、
小
学
校
教
師
、
幼
稚
園
教
師
が
教
育
専
門
職
者
と
し
て
の
地
位
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
当
該
専
門
職
に
関
係
し
た
専
門
文
献
の
充
実
と
、
専
門
学
術
用
語
の
蓄
積
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(昭
和
五
九
年
=
月
七
日
稿
)
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